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In een aantal recente publicaties werd de aandacht gevestigd op de
nauwe samenhang tussen de fasen van economische ontwikkeling en de
sociale politiek, meer bepaald ten aanzien van de ondersteuning van
behoeftigen in de samenleving Enkele auteurs hebben in het bijzonder de
vraag gesteld naar het waarom van de radikale hervormingen die men ziet
optreden in bepaalde omstandigheden (') Een daarvan was de penode
1520-1550, tijdens dewelke in tenminste een vijftigtal Europese steden
dergelijke reorganisaties van de armenzorg werden doorgevoerd In de
Nederlanden telde Η Soly veertien steden die tot dergelijke maatregelen
overgingen voor, of in toepassing van de algemene keizerlijke ordonnantie
van 1531 Daarbij hoorden Antwerpen, Brüssel Mechelen, Leuven en
Breda (2)
De venfikatie van zulk een omvattende vruchtbare hypothese vereist een
reeks onderzoekingen op lokale en regionale basis die nauwgezet de
bevolkingsevolutie, de economische conjunctuur en de sociale politiek met
elkaar in verband brengen Daarbij is het van fundamenteel belang dat
meer dan in de meeste oudere studies gebeurde, de aandacht gericht wordt
op de konkrete funktionenng van de ondersteuningsmechanismen Deze
levert inderdaad een juister beeld op van de werkehjkheid dan datgene dat
men uit louter normatief en kwalitatief matenaal heeft gepuurd
Een stad die bij uitstek in aanmerking kwam voor een onderzoek naar
de funktionenng van haar openbare armenzorg, was 's Hertogenbosch In
de bovenstaande opsomming valt haar afwezigheid op tussen de andere
Brabantse hoofdsteden, het belangnjke Mechelen en het nabije Breda
Bestonden er bijzondere omstandigheden die het uitbhjven van een
(*) Onze hartelijke dank gaat uit naar hen die ons behulpzaam zijn geweest bij du on
derzoek naasl hen die we verder op de aange.vezen plaatsen zullen noemen vermelden we
hier gaarne de heren L Ρ L Pirenne G C Μ van Dijck en Η van Bavel
(1) Met betrekkmg tot de huldige Amenkaanse samenlevmg maar onder verwijzing
naar historische parallellen is de hypothese zeer duidehjk geformuleerd door F F PIVFN
en R C I O W A R D Regulatmg the Poor The functions ofpubhc welfare Londen 1972 D u
model werd voor de pre industnele samc nlevmg in de Nederlanden uitgewerkt door C Lis
Sociale politiek het controleren van d relatieve overbevolkmg en het reglemenleren van de
arbeidsmarkt Een concreet voorbeeld de hervormmg van de armenzorg te Antwerpen in
1779 in Ti/dschnft voor Sociale Geschieden/s 5 1976 pp 146 166 C Lis en Η
Soi γ Verarmmg en sociale politu k ti/dens twee versnelhngsfasen in de kapitalistische ont
wikkehng(ca 1450-1550 ca 1"50-1850) in Handelingtn van het XXX' Vlaams Füolo-
gencongres Gent 1975 pp 243 246
(2) Η Soi Υ Economische ontwikkeling en sociale politiek in Europa ti/dens de overgang
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(3) J CUVELIER, Les denombrements de foyers en Brabant (XIV-XVI' siede), Brüssel,
C R H , 1912, ρ cxvn (haardentelling)
(4) De gegevens voor 1438 zijn ontleend aan bede-repartities van 1439, die echter ex-
phciet refereren naar de telling van 1438 (ÄRA, Brüssel Rekenkamer (RK), 15722, f° 29
v°) De telling was in het kwartier van s Hertogenbosch eenjaar later uitgevoerd dan in de
rest van Brabant Het document SA Antwerpen Pnv Kamer 2548, geeft het zelfde bruto-
getal haarden, doch een bhjkbaar afgerond aantal van 300 arme gezinnen en dus fiskaal
netto van 2583 (overgenomen door CUVELIER, Den , ρ 476) Voor de bede van 1451
werd de telling van 1438 nog steeds toegepast, d w ζ het zelfde bruto gegeven, en ook de
forfaitaire afslag van 10 % voor armen Slechts twee steden, Aarschot en Tienen
protesteerden tegen de aanslagvoet op grond van onaangepastheid en verkregen dan ook
reductie (CUVELIER, ΰέη , pp CXXXV-CXLI , tevens ÄRA, Br, RK 15 724, bede ν 25
dec 1451) Het feit dat een dergehjk protest vanwege 's Hertogenbosch niet voorhanden IS,
mag echter niet doen besluiten dat daar geen bevolkingsverschuivingen voorkwamen Uit
de eerstvolgende telling van 1464 blijken die zieh wel voltrokken te hebben op een niet
nader te bepalen moment tussen 1438 en 1464 De telling van 1437 is op basis van het
Antwerps archief uitgegeven in C R HERMANS, Hulpmiddelen tot nasponng der oude
bevolking in de provmae Νoord-Brabant, in Bijdragen tot de geschied, oudh lett, stat en
beeld kunsten van prov Noord-Brabant, 's Hertogenbosch, 1845, pp 51-57
(5) Een repartitie-document over de bede van 108 400 krönen op Brabant in 1464
voorziet voor de stad 's Hertogenbosch 3891 kr en l ö s t ( = 93 400 s t ) Aan het expliciet
vermeld tanef van 40 st per haard zouden er bijgevolg 2335 belastbare haarden moeten
geweest zijn, dus tteHo-belastbare entmteiten (doc in CUVEIIER, Den ρ 58) Doch uit
een ander belastingsdocument, nl ÄRA , Br, RK , 45 777 ( = oud n° 45 772) blijkt ex-
phciet dat de 2335 haarden bruto zijn, en dat een reductie voorzien is van 10 % (2,33) en
er dus een netto bhjft van 2102 haarden Een ander document uitgegeven door J
CUVELIER, Les fouages dans le quartier de Bois-le-Duc au XV siede in BCRH,
LXXX1I, 1913, ρ 104) geeft 2325 haarden (steunt op een document uit 1496 bewaard in
het RA 's Hertogenbosch, momenteel onvindbaar, dat retrospectief de gegevens geeft vanaf
1437)
(6) CUVELIER, Les fouages, ρ 99, η 1, toont aan dat deze telling hoogst waarschijnlijk
uitgevotrd werd in januan 1473, en niet 1472 zoals tot dan toe steeds aangenomen, ook in
CUVEIIER, Den , ρ 476
(7) In het overzichtsdocument van CUVELIER, Les jouages ρ 104, wordt een bruto
aantal haarden van 1980 opgegeven, maar de uitgever last ten overvloede blijken dat dit
een fout moet zijn voor bv 2980, hetgeen dicht komt bij het door hem destijds (CUVELIER,
Den , ρ 476 en CLXXI) berekende en door ons overgenomen bruto-getal 2930 In feite
kennen we dus het bruto aantal (bij Cuvelier «foyers reels») niet We zijn echter goed
geinformeerd over het netto-aantel (bij Cuvelier «maisons taxees»), dank zij diverse bede-
repartities, die gesteund zijn op de telling van 1480 De bede van april 1486 geeft 2700
haarden (IM + EM) ÄRA, Br, Mss Divers, 384, f° 399 en 468) Ook in sept 1487
wordt gesteund op 1480 (ÄRA, Br, RK, 15731, f° 14 r°) Ook in de beden betaalbaar
tussen 1 febr 1492 en 1 mei 1493 wordt de basis vdn 2700 haarden nog steeds toegepast,
vermits elke haard 2 fl diende te betalen, en de stad Den Bosch twee maal 2700 fl
betaalde (ÄRA, Br, RK, 15732, f° 32 v°) Dit blijkt ook uit andere repartitietabellen uit
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1492 (CuvFiibR, Den, pp 107-108) en tcvens uit andere beden, bv ÄRA, Br, RK ,
45 770
(8) Het meest volledige eerste document SA Antwerpen, Ρπν Κ , 2550, zonder fol ,
geeft 2624 netto haarden IM en 313 EM , het 2C document (SA Antwerpen, PK, 2551, Γ
9 r°) geeft resp 2524 en 313 Het document ÄRA, Br Ms Div , 384, Ρ 352 v° geeft
2624 CUVFLIER, Den , ρ 476, geeft enkel de bruto-gegevens
(9) Voor de telling van 1526 zijn diverse versies bewaard We hebben ons gehouden
aan de meest gedetailleerde, nl SA Antwerpen, Pnv K, 2551 Γ 127 v° sq, gecom-
bineerd met Ρ 188 v° sq De gegevens in CUVEI IFR, Den , pp 476-77, zijn onjuist of on-
duidelijk Oudere uitgaven van deze telling (met telkens Varianten in de getallen) Her-
mans, Hulpmiddelen, pp 57-65 (naar S Α Antwerpen) , J VAN DF HAMMEN-A SASSFN,
Telling der hmzen en haardsteden in de stad en de meienj van 's Hertogenbosch gedaan in
het iaar 1526, in Handelingen ν h Provmc Genootschap van Künsten en Wetensch in
Noord-Brab , 1891-1893, pp 221-263, naar een kopie bewaard in het kerkarchief van
Besoijen We zullen de vergelijking met onze gegevens verder bespreken, bij de detail-
uitwerking der telling van 1526 Tenslotte werden de mtgegeven informaties over 1526 ook
nog besproken in L J Α VAN DE LAAR, Schattwg van het aantal inwoners van s Her-
togenbosch in de zestiende eeuw, in Varia Histonca Brabantica, III, 's Hertogenbosch,
1969, pp 116-120
(10) Met mtra muros is bedoeld wat in de bron veelal binnen der cuypen gerieten wordt,
het eigenlijke stadsgebied, verdeeld in negen blokken ( = stadswiiken) waarvan de op-
somming te vinden is bij C R HE-RMANS Verzameling van Krom/ken Charters en Oorkon-
den betrekkch/k de stad en meyen/ van s Hertogenbosch I, s Hertogenbosch, 1848 pp
17-18 Met extra muros is bedoeld de onder het stadsrecht (de vnjheid) ressorlerende dor-
pen Hintham, Orten Franken hofstad, Dongen en een paar losse woningen
(11) Met bruto is bedoeld het totaal aantal bewoonde haarden ( = gezinnen) inbegrepen
de arme haarden maar uitgesloten de onbewoonde haarden en de haarden van kerkehjke of
cantatieve instellingen We hebben deze keuze gedaan om zo een homogeen beeld te geven
van de reele gezinnen De instcllmgshaarden zijn inderdaad van een geheel andere aard, en
hebben een andere samenstelhng (cf verder) Het fiskaal netto is als volgt berckend Het
theoretisch aantal fiscaai belastbare entiteiten bedraagt
IM 3725 (gezinnen) + 48 (instelhngshaarden) + 71 onbewoonde = 3844
EM 402 (gezinnen) + 4 (instelhngshaarden) + 16 onbewoonde = 422
Totaal 4266
Het netto aantal fiscaai belastbare entiteiten bediaagt
IM 3844 (theor fisc ent) - 71 (onbewoonde) - 535 (armen) = 3238
EM 422 (theor fisc ent) - 16 (onbewoonde) - 39 (armen) = 367
Totaal 3605 (te vinden in tabel I)
Deze rubneken (bruto netto) werden opgevat zoals hierboven beschreveii om de ex-
plitiete telling van 1526 maximaal te laten aansiuiten bij de vroegere lelhngen
Om elk misverstand te voorkomen willen we er op wijzen dat voor 1526 het verschil
tussen bruto en fiscaai netto nl 522, kleiner is dan het aanlal fiscaai vnjgestelde armen
(574), omdat in het bruto de 52 instellingshaarden met en in het netto MW meegerekend
werden
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stedehjke ordonnantie over de armenzorg verklären 9 Men denkt hierbij
aan de faam die de hoofdstad van Noord-Brabant genoot als buitengewoon
goedgeefs jegens de armen, een mening van tijdgenoten en histonci die op
haar werkehjkheidsgehalte moet getoetst worden
Een bijkomend motief om dit onderzoek voor 's Hertogenbosch te on-
dernemen ligt in de beschikbaarheid van een ruime en haast onontgonnen
dokumentatie Dankzij de bewarmg van rekeningen van de Tafel van de
Hl Geest, kon de funktionenng van de ondersteuning gedurende een eeuw
worden gevolgd Het einde van deze penode is vnj willekeung gekozen
met als hoofdbekommernis de evolutie voor en net na de keizerlijke or-
donnantie vdn 1531 te volgen, teneinde een oordeel te kunnen vormen
over de toestand op het ogcnbhk dat de hervorming theoretisch verwacht
had kunnen worden Dankzij het feit dat tot 1569 in 's Hertogenbosch
slechts een parochie met een Tafel van de Hl Geest bestond, bevinden we
ons in de zeldzaam gunstige situatie dat onze informalie de hele stad, en
zelfs een gebied daarbuiten («extra muros» en de meiern) betreft Een
laatste reden waarom 's Hertogenbosch een nuttig werkterrein is, ligt in
het feit dat de demografische gegevens althans voor 1526 uiterst genuan-
ceerd zijn, en ons alle schakeringen van ondersteunde armen leren kennen
Vooral echter is het mogelnk voor 1526 de verbinding te leggen tussen de
informatic op grond van de haardentelling en deze op giond van de
boekhouding der institutionele armenzorg, zodat beide op hun waarde
kunnen getoetst worden
I DFMOGRAFISCHF COMPONFN1EN
De bevolkingsevolutie van 's Hertogenbosch in de hier bestudeerde
penode is ons grotendeels bekend dank zij een aantal haardentelhngen en
dossiers van beden, waarvan de repartitie berustte op deze tellingen Niet
steeds bieden deze precisie en zekerheid Het njkst is de informatie over
1526, het minst zeker die over 1374 Ook bij het gegeven van 1472 ont-
breekt elk houvast, en hebben we geen idee van armen of tiskaal
vnjgestelden
Op grond van tabel I, en alle nodige voorbehoud in acht genomen kun-
nen we de evolutie van de stidsbevolking (intra en extra muros samen) als
volgt beoordelen, en ten de!e ook verklaren De eerste fase, valt moeilijk te
beoordelen, vermits de netto gegevens van 1374 afgeleide aantallen zijn
uit het aantal volwassenen (nl 5470), dat door Cuvelief resp door 2 en
door 2,5 werd gedeeld, zodat het resultaat schommelt tussen 2188 en
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2735 Ο2) In de laagste hypothese zou er naar 1438 toe een stijging zijn
van 18,6 % (netto gegevens), in de tweede veronderstelling daarentegen
een daling van 6,4 % Tussen 1374 en 1438 stapelden zieh de ongunstige
factoren voor de stad op, nl oorlogstroebelen tussen Brabant en Gelre in
1397, 1400 en 1406, een verwoesting door brand van een groot deel der
huizen van de stad in 1419, de hongersnood van 1437-38 en vooral
agitatie tegen de beden en actie rond de herziening der haardentelling (nl
die van 1374) in 1437-38 (13) De onzekerheid van de demografische
gegevens van 1374 laat evenwel niet toe te beshssen in welke mate en op
welk moment deze factoren invioed hebben uitgeoefend
Vanaf 1438 knjgen we een meer homogeen beeld via de bruto gegevens
(armen incl , onbewoonde haarden exel )
De evolutie Start dus met een gevoelige daling voor de stad tussen 1438
en 1464 Daarvoor IS essentieel de algemeen ongunstige economische
conjunetuur verantwoordelijk, waarover verder sprake Onder de micro-
TABEL II



















































(12) C U V E L I E R , Den, pp x c n c x m - c x v i i
(13) C U V E H F R , Den , ρ cxxvi N H L VAN D E N H F U V F I , De ambachtsgilden van s
Herlogenbosch voor 1629 Rechtsbronnen van het bednjfsleven en hei güdewe?en Utrecht,
1946, pp 117-122, geeft teksten uit 1438 die troebelen beschnjven n a » ae opvordenng
van achterstalhge beden bij de weerspannige inwoners van 's Hertogenbosch Deze hadden
zieh nl verzet tegen een nieuwe haardentelling, zoals die in de andere Brabantse kwartieren
in 1436-37 uitgevoerd werd (CUVEI IER, Den , ρ CVI-CVII) De telling voor het Bossche
kwartier was pas op 5 jan 1439 beeindigd (CUVFLIER, o c , ρ cvm)
(14) We laten de twee kleine steden (Heimond en Eindhoven) hier buiten beschouwmg,
om een homogene vergelyking te geven tussen stad en platteland De gegevens voor de
dorpen zijn te vmden bij CUVFLIER, Den , ρ cxix, CLII, CLXXIV, CCXXXV ccrxxvn Het
gegeven voor 1464 b,j CUVEI IER. Den , ρ c t n (nl 15 067), klopt niet met de gegevens
ibidem, pp 476-82 , daar komt men tot 14 508 voor het platteland, min de drie steden
wel met ρ 486, waar een aantal niet getelde dorpen werden bijgerekend
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gebeurtenissen stippen we enkel nog de enorme brand aan die de stad
teisterde op 13 juni 1463, dus net voor de telling van 1464, en die nog
jarenlang (minstens tot 1473), de demografische herleving van de siad
heeft verhinderd (1S)
Vanaf 1473 stellen we echter een bijzonder sterke groei der Bossche
bevolking vast, voora! steil tussen 1473 en 1480, nl jaarlijks 3,5 %,
daarna een trägere groei tot 1496, en een iets vertragende maar constante
aanwinst tot 1526 Tussen 1473 en 1526 steeg de omvang met 75,5 %
Naast de economische Impulsen, kunnen we twee verklanngsfactoren aan-
stippen op het demografische vlak zelf Vooreerst de jaarhjkse toevloed




















De confrontatie van deze gegevens toont aan dal de steile groei tussen
1473 en 1480, nl met 579 gezinnen, reeds verklaard kan worden met de
50 nieuwe poortersgezinnen per jaar in deze fase Spijtig genoeg ontbreekt
deze index tussen 1485 en 1502, naar het nog hoger jaargemiddelde
tussen 1503 en 1509 kan er op wijzen dat in deze fase de Bossche
bevolking nog steeds fiks toenam, en zelfs een hoger niveau bereikte dan
bij de telling van 1526 Immers tu^en 1510 en 1529 IS de vloed van
nieuwe poorters sterk achteruitgelopen Precies kunnen we dit met
bewijzen daar geen haardentellingen tussen 1496 en 1526 voorhanden zijn
en we evenmin beschikken over de cijfers van de werkehjke immigratie en
emigratie De financiele moeilukheden die de stad kende rond 1485 en
1496 weerspiegelen wellicht enkel economische kortsluitingen en wijzen
(15) CUVEIIER Den ρ ο ι volgens kroniekschnjver Α Cupennus zou de brand
4000 huizen vermeid hebben, doch dat lijkt een litteraire overdnjving (HERMANS Ver-
zamelmg Ι ρ 60) Trouwens in een andere passage geschreven circa 1545 vermeldt
Cupennus het veel redehjker aantal van 2400 haarden intra muros (Id ρ 15)
(16) VAN DE LAAR, Schattmg ρ 125
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niet noodzakehjk op een demografische terugloop Herder moeten we daar-
bij denken aan tijdelijke problemen veroorzaakt door de plotse inwijking in
een economisch welvarende stad Vanaf 1473 kan daarbij vooral aan de
commerciele altractiviteit gedacht worden en tegehjk aan de feile onrust op
het platteland Een ordonnantie van 1494 gewaagt echter van verarming
van de stad en achteruitgang van handel en nijverheid wegens de
herhaalde opstootjes die er in de voorbije jaren hadden plaats-
gevonden (") Dit verklaart ongetwijfeld de vertraging van de groei
tussen 1480 en 1496
Zo komen we tot onze tweede demografische factor, nl de aan-
trekkmgskracht van het stadsgebied ten koste van het onrustige plat-
telandsgebied, geteisterd door oorlogen Men kan het aflezcn uit tabel II,
die duidehjk een omgekeerd evenredigc groei (van de stad) en terugloop
(van de dorpen) demonstreert tussen 1473 en 1496, maar vooral scherp
tussen 1473 en 1480 De stelselmatige afbouw van het Bossche platteland
werd ovengens opgemerkt en toegegeven door de overheid η a ν de bede
en haardentelling van 1496, waar de verarming en de hoge sterfte in de
dorpen van het kwartier worden toegeschreven aan de Gelderse
oorlogen C8) Tussen 1496 en 1526 kan geen migratie naar de stad meer
worden afgelezen uit de haardenielhngen, en groeit de bevolking met
ongeveer het zelfde ritme in beide gevallen , vooral na 1510 behoren de
cnsis-symptomen en de oorlogsomstandigheden tot het verleden
De haardentelling van 1526 werd met aanzienhjk meer acnbie
uitgevoerd dan de vorige, en de documentatie is ook veel beter bewaard
Op grond van het desbetreffende document uit het stadsarchief te Ant-
werpen kunnen volgende gegevens in tabel gebracht worden (")
(17) Ν Η L VAN DFN HEUVFI , De Ambachtsgilden van 's Hertogenbosch voor 1629,
Utrecht, zd (1946), pp 310-312 , zie ook verder, η 71 De ordonnantie van 1494 wordt
besproken op ρ 302
(18) ÄRA, Br, Mss Divers, 384, f> 387
(19) Basis SA Antwerpen, Pnv K , 2551, Ρ 127 v° sq Het document uit Besoijen,
gebruikt door VAN DE HAMMCN-SASSEN, Telling, pp 221-263, geeft emgsz'ns andere
getallen, die we ter vergelijking met onze tabel even willen vermelden (intra muros)
— het aantal huizen met 1 gezin bedrddgt 3146
— de 241 Iiui7en met 2 gezinnen, en de 5 met 3 stemmen overeen
— het dantdl onbewoonde huizen bedrddgt 61
— het begynhof heeft ook hier 160 huisraden, doch noot 4 vermeldt ddt ze slechts als 80
fiscdle entiteiten gcrekend worden Indien men hiermee rekening houdt zou in tabel 1
het ddntdl hdarden intra muros en totaal, rubnek fiseaal netto, telkens met 80 dienen
verminderd te worden
— het aantal lnstellmgshaarden is identiek




Bevolking 's Herlogenbosch in 1526
Α Intra muros
Huizen Gezinnen
Mutzen met 1 gezin
(incl armen)
Huizen met 2 gezinnen
Hui7en met 3 gezinnen
Onbewoonde huizen
Begijnhof
3068 3068 Bovendien individuele inwoners
241 482 — 7 kloosters met 294 imv
5 15 — 2 8 gasthuizen met 225 inw
71 0 — 10 godshuizen met 745 inw







entiteiten met 1307 inw (20)
Huizen met 1 gezin
(incl armen)
Huizen met 2 gezinnen
Onbewoonde
388 388 Bovendien individuele inwoners
7 14 — 3 godshuizen met 92 inw
16 0 — 1 lazenj met 9 inw
411 402 4 entiteiten met min 92 inw
Deze telling van 1526 IS zowat de enige die loelaat een bcrekening te
maken van het totale bevolkingsaantal Onze bewerking verschilt van de
vroegere (21), doordat de onbewoonde huizen weiden weggelaten, en de
kloosters en godshuizen werden meegerekend voor het reeel aantal
bewoners van deze instellingcn, zoals 'e in het Antwerps documcnt te vin-
den zijn (22)
Wat echter de 160 haarden van het begijnhof betreff (cf tabel 111),
hebben we deze echter met als volledige gezinnen beschouwd, maar
als afzonderhjke personen (23) Het aantal gezinnen intia muros is dus
3725-160 = 3565
(20) In feite zyn er nog enkele inwoners meer vermits voor een viertal instellingen het
aantal bewoners met werd opgegeven
(21) Een groot aantal berekeningen door Hermans Van Sasse van Ysselt Van den
Heuvel Pirenne Van den Meerendonk Unger en Rannaer vindt mcn terug in VAN DF
LAAR Schalung ρ 115-116
(22) De details per in&telling kan men ook vinden in VAN DF HAMMEN-SASSFN
Telling pp 225-230
(23) We doen dit omdat in 1552 blijkt dat er 126 begijnen wonen, dus blijkbaar geen



























Het aantal inwoners zal dus wel ergens liggen tussen 17 427 en 21 394
Het eerste aantal Staat dicht bij de bewerking van W S Unger (24), de
tweede bij die van Van de Laar-Van Dillen (25) We geven een zekere
voorkeur aan het coefficient 5, een getal dat meestal wordt gekozen voor
een met-industneel, maar eerder commercieel centrum 's Hertogenbosch
is, door zijn diversiteit van vele kleine ambachten beter te vergehjken met
Brügge, waarvoor we 5 aangenomen hebben in een vorige Studie, dan met
Gent met zijn monolitische textiel-Industrie, waarvoor 4 eerder past (26)
Tenslotte is ook het feit dat we de geestelijken en begijnen reeds als in-
dividuen kunnen rekenen, een bukomend argument om voor de rest een
lets hoger coefficient (nl 5) te kiezen
Na 1526 zijn er voor de 16C eeuw geen vergelijkbare tellmgen meer In
1553 was een nieuwe algemene haardentelling in Brabant gepland, doch ze
weid slechts gedeeltehjk uitgevoerd Wat 's Hertogenbosch betreft, werd de
stad binnen en buiten de muren op 6 juni 1553 in zes delen opgedeeld
Slechts voor een van deze zes delen nl het geheel van de blokken van de
Markt en de Vuchterstraat bleef de enquete bcwaard (27) Het blök van de
Markt bevat 528 huizen en 1278 schouwen, het blök van de Vuchterstraat
337 huizen en 818 schouwen, of samen 865 huizen en 2096 schouwen
Op grond van de tekst per gezin en naar analogie met wat eiders bekend
is (2S), nemen we aan dat de huizen met gezinnen gelijk te stellen zijn, en
(24) W S UNGFR, Nieuwe bi/drage tot de oudste Nederlandsche bevolktngsstattstiek,
in De Etonomist LXV1I, 1918 ρ 481
(25) VAN DF LAAR, Schattmg, ρ 119 , ontleent coefficient 4,8 aan Van Dillen Het
voorgestelde coefficient 7 is ontleend aan R Mois, Introduchon α ία demographte
histortque, II, Leuven, 1954, pp 160, 531
(26) W PREVENIER, Bevolkmgscijfers en profesiionele Strukturen der bevolkmg van
Gent en Brügge in de 14' eeuw, in Album Ch Verlmden, Gent, 1975, pp 282-283
(27) ÄRA, Brüssel, Staten van Brabant, suppl 792 (oud nummer Rekenkamer, 2e reeks
ca r ton l l ) Onze beste dank aan Mej Μ Soenen en drs Α Zoete die de nieuwe referentie
voor ons opzochten
(28) Ρ VAN BUISEIF, Een tellmg der vuurhaarden te Ronse rond het /aar 1600, in
Annalen Gesch en Oudh Knng Rome en Tenement van lnde, XXIV, 1975, ρ 159
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dat schouwen (soms ook ovens) dienen gezien te worden als een fiskale
meerwaarde der huizen Vermits de stad in negen blokken verdeeld IS,
en aangenomen dat de bevolking gelnkmatig over de blokken verdeeld
zou zijn (29), zou de gehele stad, intra en extra muros, dus circa
865 x4,5 = 3892 gezinnen geteld hebben in 1553 Het gegeven is solieder
dan het er aanvankelijk naar uitziet De terugloop in vergelijkmg met de
4127 haarden van 1526, houdt gelijke tred met de getemperde groeivoet
der nieuwe poorters in deze fase Maar vooral stemt het goed overeen met
de rekening van een «Gemeyn Settinge», in de gedaante van een 10e pen-
ning geheven op de inwoners in 1552-53 die een totaal van 3823 gezins-
hoofden bereikt, met inbegrip van 126 begijnen, doch met uitsluiting van
de bewoners van 52 gesuchten en 19 straat)es met armen (30) Indien men
dus zinvol wil vergehjken met de 4127 gezinnen van 1526 zou een aantal
arme gezinnen nl de 574 van 1526, maar wellicht slechts een fractie daar-
van, moeten worden afgetrokken Verdere vergehjking is mogehjk met een
monstenng der volwassen weerbare mensen in 1549, die een aantal van
2300 (in een andere bron 3000) bereikt, een andere tekst uit 1566 wijst
op 7 a 8000 weerbare mannen, een gegeven dat gezien de omstandigheden
weinig garanties biedt(3 1) Volgens een verhalende bron der 16e eeuw
Cupennus, zouden er in 1543 te 's Hertogenbosch 3600 huizen geweest
zijn, «behalven allen cameren en Godshusen» (32) Hoe dan ook, na 1567
neemt de inschnjving van nieuwe poorteis gevoelig af(3 3) Heel wat
negatieve factoren hebben nadien gewerkt ο m de oorlogen en de
economische stagnatie, de achteruitgang der drapene, pest en ziekten
(1529, 1530-31, 1540, 1554-55, 1556-58), deze recessie blijkt ook uit
de Sterke emigratie van Den Bosch naar andere steden (34)
(29) In de «gemeene zetting» van 1511 Ρ waann 2812 belastingplichtigen werden
aangeslagen blijkt de spreiding over de Blokken erg ongehjk te zijn geweest Gezien hei
geringe aantal vnjgestelden kunnen die de verdeling met grondig gewijzigd hebben De
Blokken der Markl en Vuchterslraat teldni elk 14 % /an de pcrsonen die der Hin
thamerstraat bijna 25 % deze dne totali^eerden dus 52 % terwijl de zeven andere (hier
waren er mderdaad tien distnkten) minder dan een evenredig aandeel telden R Α VAN
ZUYI EN Inventans der Archteven van de stad s Hertogenbosch Stadsrekenmgen 1399
1800 dl 1 s Hertogenbosch 1863 ρ 224 De vergehjking gaat echter met volledig op
daar er voor fiskale doeleinden ticn blokken werden onderscheiden
(30) SA s Hertogenbosch Politie en rentrek 59 (geciteerd door VAN DE LAAR Ο C ρ
121)
(31) VAN DE LAAR OC pp 121 123
(32) HFRMANS OL ρ 119
(33) VAN DE LAAR OC ρ 125 η 42
(34) Ibidem pp 127 130
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2 ECONOMISCHF FN SOC1AI F SIRUCTUUR FN CONJUNCTUUR
Hoewel het in dit verband niet de bedoehng kan zijn een grondige
Studie te maken van de sociale structuren en van de economische situatie
van Den Bosch, zijn een aantal aanduidingen hierover toch onmisbaar
voor de interpretatie van de gegevens over de armoede Het IS te meer
gewettigd enige beschouwingen aan dit onderwerp te wijüen omdat het nog
erg weinig aandacht heeft gekregen van de onderzoekers
De belangnjkste vraag die hier te behandelen valt, is die naar de
professionele indeling van de Bossche bevolking Daaimee valt ook enig
licht op de economische structuur, en kunnen uit de evolutie van de
belangnjkste bednjfstakken weer konklusies getrokken worden ι ν m de
sociale toestand van de betrokken ambachtslieden.
Tijdens de hier behandelde penode zond de stad tweemaal een mihtie te
velde op eigen kosten, waarvan in de stadsrekeningen preciese cijfers
voorkomen over de aantallen ambachtslieden die ten stnjde waren
getrokken (35) Een eerste maal, van 15 tot 20 november 1497, betrof het
143 stedehngen, de tweede keer, van 7 tot 20 mei 1508, 328 In die
getallen werden de leden van de schuttersgilden niet meegerekend, omdat
die ons geen idee opleveren over de beroepsstruktuur In het licht van de
hoger genoemde bevolkingscijfers voor Den Bosch betekenen deze aan-
tallen gemobiliseerde ambachtslieden slechts een miniem deel van de
beroepsbevolking (36) Ook zijn de verschillen tussen de twee contingenten
zo groot, dat men uit alleen die gegevens beshst niet een totale
professionele structuur zou kunnen afleidcn. Maar bij ontstentenis van
meer betrouwbaar matenaal, en als ruwe aanduiding over de rangorde der
belangnjkste Sektoren van de economie, kunnen deze mihtielijsten enig nut
opleveren
In beide lijsten Staat het ambacht der kramers afgetekend aan de spits
met het aantal geleverde manschappen, in beide gevolgd door de laken-
snijders, de wolwevers en de smeden
Ondanks alle ontegenzeggelijke verschillen, treden uit de bovenstaande
gegevens twee konklusies duidelijk naar voor Het ambacht der kramers
bekleedl te 's Hertogenbosch een afgetekende eerste plaats. Daarnaast zijn
een aantal ambarhten bednjvig in de textielsektor Gezamenlijk vormen ze
(35) VAN ZUYIFN, Inventars, dl I, pp 37, 144
(36) In 1448 werden bv 72 bakkers beedigd volgens het meuwe reglement van hun am-
bacht, het verschil met de 10 of 11 geleverde knjgers is wel zeei groot VAN DFN
HFUVFI , Rechtsbronnen, pp 169-170
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TABEL IV
Contingenten der ambachten in stedehjke mihties
kramers
lakensnijders






























































































waarschijnlijk meer dan een kwart van de gehele beroepsbevolking,
aangezien ze in de eerste militie 25,2 % en in de tweede 29,6 % der
deelnemers leverden De Bossche economie schijnt dus essentieel gesteund
te zijn geweest op de textielnijverheid, met de nadruk op de kledingnijver-
heid met haar aanverwante bednjvigheden (welke laatste respectievelijk
28,7 en 22 % der manschappen leverden), enerzijds, en de handel ander-
zijds.
De Studie van het oorkondenmatenaal over de Bossche ambachtsgilden
bevestigt deze globale mdruk In 1471-72 werd een zeer uitgebreide
reglementering opgesteld voor het ambacht van drapeniers en wolwerkers,
die in 1503 gedeeltehjk werd herzien Voor de linnenwevers kwam een
jaar later (1473) de reglementering tot stand (38) Uit deze stukken blijkt
onmiskenbaar het eminente belang van de textielsektor
Anderzyds leert dit materraal ons ook twee krisismomenten van de tex-
tielnijverheid kennen In 1502 verleende het stadsbestuur toelating tot het
(37) De drapemers («trapenerderen») uit 1508 kunnen gelijk gesteld worden met de
wolwevers van 1497 , de ambachtskeuren noemen beide steeds in een adem De ververs
werden in 1497 expliciet vermeld als niet-deelnemend
(38) VAN DEN HEUVEL, Rechtsbronnen 1, pp 236-259 II, pp 370-385
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opnchten van een nieuwe nenng, nl de lakenappretuur («bereyderye van
den wullen lakenen») De aanleiding hiertoe was niet ecn interne knsis
van de Industrie, maar het streven naar grotere inkomsten voor de stad uit
de indirekte belastingen, waardoor het aanzienlijke deficit in de stadskas
zou kunnen worden gelenigd Als gevolg van de onevenredig zware
belastingsdruk — die ongetwijfeld voortsproot uit de militaire en fiskale
lasten die de stad in die penode heeft gedragen — zouden een aantal
bednjvigheden in de stad achteruit zijn gegaan, wat men nu hoopte te
verhelpen Het stadsbestuur trachtte in die tijd de economie te stimuleren
met een hele reeks nieuwe verordemngen (39)
Bhjkbaar IS van deze nieuwe, op Antwerpen en hei Duitse hinterland
genchte bednjvigheid inderdaad een Stimulans uitgegaan voor de Bossche
textielnijverheid Dit biijkt treffend uit het vanaf 1503 bijzonder hoge
jaargemiddelde van nieuwe poorters (54 per jaar), en de globale stijging
van het bevolkingscijfer naar 1526 Ook de gegevens over de stedelijke
aksijnzen die verder ter sprake komen, wijzen op een sterke groei tijdens
de eerste twee decennia van de 16C eeuw Wanneer echter in 1556 de
reglementen van de drapene en het wolwerk worden versoepeld, klinkt de
argumentatie hcel anders Dan verluidt het dat de meeste meesters van het
Bossche ambacht meer dan de helft van hun werktijd werkloos waren
wegens de concurrentie van Hollands laken, er meer bepaald ook uit Weert
en Oisterwijk Zelfs de handelaars uit de eigen stad gingen hun Stoffen
daar kopen en toonden geen belangstelling meer voor de bhjkbaar als
ouderwets gebrandmerkte produktic van 's Hertogenbosch (40) Uit de
(39) «die neenngen ofte eenige van dien binnen deser Stadt dagehcx verärgeren ende
hoe langer hoe meer, als zij verstaen , ende alsoe dese voors Stadt te bath uyt heuren voor-
screven lasten ende groote schulden te comene, ende die voorscr neennge te augmente-
ren » aldaar, Ι, ρ 360, VAN DFN HFUVU , Ambachtsgilden, ρ 313
(40) «De meesteren van den wulleweveren daegelicx bevonden dat die draperye byn-
nen der voors Stadt meer ende meer waer vergaende ende slackende, tot grooten bederf-
femsse van den voirs haeren ambachte vdn den wulleweveren, ende dat duer alsulcke mid-
del, dat zyluyden hen nyet en mochten reguleren henne lakenen alsoo te bereyden, te
drapemeren, te vercoepen, te weven ende te doen vollene gelijck men die mne Hollant tot
verscheyden steden, besundere Weert, Oosterwijck ende in anderen vnjheden ende pleckcn,
daer men drapperye hanteerde, doende waer, doir welck ongenefF ende dat zij supplianten
hen soo nyet en mochten voorts keeren, die bourgers ende innegesetenen der voirs, Stadt,
die met alsulcken lakenen waeren ommegaende, geoirsaeckt waeren van daeghe te daghe
hen te gevene in der voirs plaetsen, laetende den supplianten mel hueren lakenen quaeken,
als deselve versmadende ende nyet eens willende aensien omme te copene , waerdoor de
meeste paert van den meesteren des voirs ambachts meer dan halff den tijt ledich waeren
gaende ende tot grooter armoede geraecten ende, dat meer waer, die geheele rpeesterye ende
drapperye van den ambachte voirs geheel waere vergaende» VAN DFN HEUVEI , Rechts-
bronnen II, pp 605-606
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demografische informatie van het midden van de 16e eeuw was m b t het
globale bevolkingscijfer een stagnatie gebleken en m b t de inschnjving
van nieuwe poorters een daling, vergeleken met de jaren 20 Beide soorten
gegevens bevestigen elkaar opvallend
Een beeld van de conjunctuur van de stedelijke econornie kan worden
afgeleid uit de opbrengsten van de belangnjkste aksijnzen Weliswaar werd
de inning van deze belastingen verpacht, en geven de pachtsommen dus
niet de werkelijke omzet weer, door het spei van de konkurrentie weer-
spiegelen ZIJ toch de globale evolutie Het aanbod der pachters reageerde
immers vnj nauwkeung op nun winstverwachtingen voor het volgende
jaar Zo geinterpreteerd, zijn de gegevens over de verpachting der aksijn-
zen dus eerder illustratief voor de toestand bij het begin van het boekjaar
(1 october) dan voor de werkelijke evolutie tijdens dat jaar (tabel V en
grafiek 1)(4 1)
De laatste jaren van de 15e eeuw blijken een beperkte handelsaktiviteit
te hebben gekend ingevolge de Gelderse oorlog en de daaruit voort-
vloeiende zware fiscale druk op de stad Het eerste decennium van de 16e
eeuw vertoont een krachtige expansie, die kulmineerde rond 1515 Verder
zijn er inzinkingen merkbaar omstreeks de hongerjaren 1521 en 1529-31
in een ovengens vnj stabiel klimaat van hoogconjunctuur Het meest op-
merkelijke verschijnwel is evenwel de spektakulaire toename van de pacht
van «hnnenweverzaad en hjnwaad», welke zeker tot 1575 aanhield (42)
Deze groeiende sektor kompenseerde dus gedeeltehjk de achteruitgang van
de meer traditionele drapene die was gebleken uit de verordening van
1556, en die bevestigmg vindt in de geringe omvang en stagnatie van de
betreffende aksijnzen
Als besluit van deze schets kan worden gesteld dat s Hertogenbosch
een vnj gediffercntieerde economische en sociale struktuur kende Vanaf
het midden van de 15C eeuw kende de stad een aanzienhjke expansie dank-
zij haar centrale positie tussen de groeipolen Brabant en Holland De jaar-
markten lieten haar toe mee te profjteren van de bloei van Antwerpen
Tegenover de structurele achteruitgang die zieh t a ν de jaarmarkten
begon af te tekenen in de jaren '30, en tegenover de algemene knsis in de
stedelijke economieen omstreeks 1550, kon 's Hertogenbosch zieh nog
enige tijd handhaven dankzij de opgang van haar linnennijverheid (43)
(41) De stddsrekemngen voor deze penode worden zowel bewaard op het gemeen
tearchief te s Hertogenbosch al» in het Algemeen Rijksarchief te Brüssel Rekcnkamer
30906 30914
(42) Ε SABBE De Belgische vlasm/verheid Brügge 1943 pp 179 193
(43) Η VAN DER WFE The growth of the Antwerp marke! and the European econotny
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GRAFIEK 1. — Opbrengst van de verpachting van aksijnzen van de stad 's Her-
togenbosch .· dijk- en weggeld (500-730) en linnen en lijnwaad (10-310) (in oude
Schilden).
3 FlSCAIE IMMUNHEIT, AARD FN OMVANG VAN DF ARMENSTFUN
De gegevens over armoede in de haardentellingen en fiscale dokumenten
van Den Bosch voor 1526 betreffen uitsluitend globale en forfaitaire
gefallen over fiscale immuniteit In 1438-39 blijkt de overheid een forfait
van 10 % der haarden in mindenng te brengen als compensatie voor de
arme haarden (44), maar het is duidelijk dat deze verhouding niet nood-
zakehjk beantwoordt aan de realiteit In 1464 is er nog steeds op dezelfde
basis een forfait van 10 % (4S) Het gegeven van 1480, nl 230 arme
gezinnen op 2930 ( = 7,84 %) heeft geen bewijskracht want het is een
berekend en afgeleid getal (46) In 1496 komt een nieuw forfait van 1/8°
(12,5 96) tevoorschjjn, dat inderdaad toegepast wordt voor de haarden ex-
tra muros (nl 44 op 357, is 12,32 96), maar dat niet klopt voor de haar-
den intra muros (nl 475 op 3099 = 15,32 96) Dit laatste percentage van
15,32 % zou dus aanzienhjk dichter bij de realiteit kunnen staan dan de
vroegere forfaits (47)
Zeer precies zijn we daarentegen ingelicht over de armen in de telhng
van 1526, al blijkt tegehjkertijd het princiep van het abattement van l /8 e
ook dan toegepast (48)
Aan de hand van de telhng van 1526 is het mogehjk de numeneke
betekenis te meten van de diverse groepen van armen
Binnen de muren telde men als armen
1 Gezinnen
— 513 gezinnen die leven van aalmoezen en spinden van de Hl Geest
— 22 gezinnen waar kinderen aalmoezen innen doch ouders niet
2 Schoberen
— 84 schoberen die leven op de Hl Geest
— 16 schoberen die men «mediocres» hset, maar«huers selfs cost doende
zonder aelmoessenen te genyetendr»
(44) ÄRA Br Ms Divers n° 384 f° 408 du bhjft zo in 1451 ÄRA Br RK
15 724 bede van 25 dec 1451
(45) ÄRA Br RK 45 777
(46) CUVEIIER Den ρ CLXXVI beiekent 306 arme haarden op 2930 bewoonde huizen
naar analogie met Antwerpen waar het aantal armen 10 5 % bedraagt Doch op ρ 476
komt Cuveiier aan 2930 reele huizeil voor 1480 en 2700 belastbare wat slechts 230 arme
gezinnen zou betekenen (zie zijn noot b)
(47) SA Antwerpen PK 2550 (telhng 1496) Op het platteland van Den Bosch waren
er reducties van 1/7C en 1/4C In de concrete bede van 1497 (SA Antw PK 2551 f* 9
r° 14 r°) wordt althans theoretisch gesteld dat in de 4 hoofdsteden l /8 e voor armen mag
afgetrokken worden
(48) HERMANS Hulpmiddelen ρ 61
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— 12 bonifanten (arme schoberen)
3 Individuele armen
— 20 personen verbhjvend als «gemeyne siecke» in het Groot Gasthuis
— 15 arme vondelingen in het vondehngenhuis
— 175 arme leken, onderhouden als huisarmen in kleine particuliere
gasthuizen, onder wie 105 vrouwen en 70 mannen
— een onbekend aantal zinnelozen
Het totaal aantal ondersteunde armen in de diverse formules kan dus
precies vastgesleld worden als 535 gezinnen, naast 322 individuele armen,
m a w circa 2 462 arme personen (met coefficient 4), of 2 997 armen
(met coefficient 5)
Buiten de muren telde men als armen
— 39 gezinnen die leven op de Hl Geest van 's Hertogenbosch
— minstens 13 (maximum 92) personen onderhouden in godshuizen
— Onbekend aantal personen onderhouden in de lazanj
Het totaal aantal mag geraamd worden op 39 gezinnen x 4 = 156 + 13
Individuen = 169 arme personen (ev 248) Met coefficient 5 wordt dit
195+ 13 = 208 (ev 287)
In totaal
1 574 gezinnen leven, geheel of gedeellelijk, op de Hl Geest-tafe! van de
stad, op een totaal van 4127 gezinnen, d ι 13,90 % Op het totaal der
bevolking gaat het om
5 7 4 x 4 = 2296 Individuen op 17 4 2 7 = 1 3 , 1 7 %
5 7 4 x 5 = 2870 Individuen op 2 1 3 9 4 = 1 3 , 4 1 %
2 335 (ev 414) individuele armen en scholieren, die privatim of in gods-
huizen geholpen worden, vormen op 17 427 inwoners 1,92 (resp
2,37) % , op 21 394 (hypothese met coefficient 5) wordt dit 1,65
(resp 1,93) %
3 Totaal van alle ondersteunden (gezinnen + Individuen)
2 631 op 17 427= 15,09 %
3 205 op 21 394= 14,98 %
Het mag worden beklemtoond dat een zo preciese afbakening van de ver-
schillende kategoneen van ondersteunden nog met eerdcr voor een
Nederlandse stad bekend was Ook verdient het te worden onderslreept dat
ook volgens deze berekening 's Hertogenbosch met 15 % het laagste per-
centage ondersteunden had in Brabant (49)
(49) Volgens de ruwe gegevens bij Cuvelier beliep het aandeel arme haarden te s Her
togenbosch in 1526 14 3 % (onze berekening geeft 13 9 96) Alle andere percentages van
de hoofdsteden afzonderlijk van kleine steden en van dorpen geglobahseerd bedroegen
meer W Ρ B I O C K M A N S W PREVFNIER Armoede in de Nederlanden van de 14' tot het
midden van de 16' eeuw in Tildschrift voor Geschiedene 88 1975 ρ 517
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4 INSTELLINGEN VOOR ONDERSTEUNING
Voor 's Hertogenbosch bleek mogehjk wat zelden kan geschieden voor
de middeleeuwen in de Nederlanden, n\ een overtuigende confrontatie
tussen de informatie van de overheid, nl de haardentelling, en de interne
boekhouding van de dis van de HI Geest, waardoor beide onafhankelijke
lnformdties aan elkaar kunnen getoetst worden
De beste waardemeter IS het aantal door de Hl Geesttafel uitgedeelde
schoenen in 1524-25 is dit 606 paar in 1525-26 is het 576 paar, in
1526-27 wordt het 600, waarbij het dan in de meeste jaren blijft In de
fiscale dokumenten wordt over 574 gezinnen gezegd dat ze leven van
aalmoezen van de Hl Geest De gehjkenis is treffend Ze wordt merk-
waardig exact, indien we ook de 26 personen in rekening brengen die
blijkens de haardentelling van 1526 in de Hl Geest verblijven, «den
meester, zijn huysvrouwe, cnapen, maerten ende wercklieden mitten jaer
gehuert medegetelt» (50) Ook int de rekeningen van de Tafel blijkt dat het
personeel met de armen mee genoot van de schoenbedeling, waarmee het
getal van 600 perfect rond is
Dit geldt dan voor de steun aan gezinnen De Hl Geesttafel moet zieh
bovendien nog (sporadisch 9 ) ingelaten hebben met steun aan anderen,
meer bepaald aan schoheren, althans diegenen die bij de arme fraters
gelogeerd zijn (51) Aangezien de aard van die steun (brood, laken,
schoenen, enz) met bekend is, zijn ZIJ moeilijk te repereren
De gasthuizen waarvan sprake in de telhng van 1526, zijn kleine
instellingen met geringe opname capaciteit









(50) VAN DF HAMMFN SASSEN Tellmg ρ 230
(51) SA Antwerpen Ρπν Κ 2551 Ρ 132 r" «jonghe scholieren die men noempt
mediocres et pauperes ine geheele C persoenen daer af de XV oft XVI zijn mediocres
huers selfs cost doende zonder aelmoessenen te genyetene ende dandere leven alle van den
Heyligen Geest doende elck znns selfs cost»
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Wat de individuele zorg verder betreft, IS het zo dat tal van formules
bestaan om voor zeer afgebakende deelgroepen van behoeftigen armenzorg
te voorzien Volgende groepen duiken op in de fiskale documentatie van
1526
1 Zieken, verzorgd in het Groot Gasthuis (")
2 Vondehngen (53)
3 Zinnelozen (54)
4 Zieken der lazanj (s5)
5 Opvang van passanten (56)
Een nieuw type van ondersteunende instelling werd in het leven
geroepen met de wijkorganisaties van de Blokken, waarbij een bestaand ιη-
stituut dat zieh voordien vnl bezighield met brandbeveihging, nieuwe
funkties toebedeeld kreeg Over de stichtingsdatum bestaat in de literatuur
enige onzekerheid Coopmans verwijst naar stichtingsakten voor drie
blokarmenfondsen van 7 Oktober 1480 Daarnaast zou er voor een vierde
blök een stichtingsakte van 10 november 1477 bestaan hebben, waarvan
de tekst nu echter onvindbaar is, maar overgeieverd door een kopie uit de
19C eeuw (") Wij kunnen echter stellen dat de autenticiteit van deze laat-
ste akte met alleen zeer waarschijnlijk is, maar dat bovendien op diezelfde
dag alle negen blokarmenfondsen werden opgencht In een reglement van
precies dezelfde datum bepaalde het stadsbestuur immers dat de Tafel van
de Hl Geest jaarhjks 100 mud rogge zou overdragen aan de meesters van
de huisarmen, te verdelen in verhouding tot de nood in hun wijken (S8) In
de oudst bewaarde rekening van de blök der Markt is er ovengens sprake
van een rente die aan de negen blokken gezamenlijk werd verkocht (59)
(52) Hierovcr meer in J Ρ Α COOPMANS, De Rechtstoestand van de godshuizen te s
Hertogenbosch voor 1629 's Hertogenbosch, 1064, pp 12-19
(53) COOPMANS OC ρ 43 meent dat het pas in 1570 opduikt, doch het huis is er
bhjkens de telling dl in 1526 met 15 bewoners
(54) COOPMANS OC, pp 19-21
(55) Gelegen extra muros>
(56) SA Antwerpen, PK 2551, f 136 r°-v° in het St-Eloysgasthuis worden 7 arme
vrouwen gesteund, «ende logeert men aldair alrehande arme menschen» Zie ook COOP-
MANS, oc, ρ 30
(57) COOPMANS, OC, pp 24-26
(58) VAN DEN HEUVEL, Rechtsbronnen, Ι, ρ 274, art 9
(59) «Item alsoe die 9 armenblocken deser stat tsamen jairhx geldende hebben uyt
sekeren onderpanden sortterende 4 lb ende meester Jan die Weert, den selven 9 blocken
tsamen beset hadde, 3 njnsgulden» Archief Godshuizen 's Hertogenbosch, rek 1494-95
Blök Markt
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Uit de stichtingsakten blijken deze blokken te zijn ontstaan uit
initiatieven van burgers die bekommerd waren om het lot der armen in
hun wijk Hun ondersteuning zou zieh vooral richten op huisarmen meer
bepaald behoeftige kraambedden en zieken, een zorg die door de Tafel
haast niet werd waargenomen
Last but not least verdient de Ο L Vrouwe Broederschap of de Bossche
Optimaten nog de aandacht Dit illustere gezelschap hield vier uitdelingen
per jaar op kerkelijke hoogdagen van voornamelijk roggebrood, en in min-
dere mate ook van schoenen, kledingstukken en aalmoezen Bovendien
voerde de Broederschap in de 15C eeuw met het persoonhjk kapitaal van
sommige van haar leden via fundaties jaarhjks nog een achttal bedelingen
uit, telkens van 6 mud rogge Men ging er van uit dat hiermee voldoende
brood kon worden gebakken om een normaal mens gedurende een jaar te
voorzien, een opvatting die bevestiging vindt in onze tijd (60) Per jaar
deelde de Broederschap zo η 14,688 kg roggebrood uit, wat bepaald wel
een aanzienlijke hoeveelheid mag heten Het IS niet duidelijk of deze steun
aan een specifieke groep werd verleend
5 AARD EN EVOLUTIE VAN DE ONDERSTFUN1NG
Op grond van de voorgaande informatie is het verantwoord de Studie
van de ondersteuning te verrichten op basis van de giootste organisatie, de
Tafel van de Hl Geest De steun die een instelling kon verlenen aan
behoeftigen hing naar hoeveelheid en aard nauw samen met de struktuur
van haar patrimonium De Brabantse instellingen beschikten in de 15e en
16e eeuw in het algemeen nog over aanzienlijke landgoederen die hun
grote inkomsten in natura opleverden (61) Enerzijds betekende dit dat zij
normaal niet afhankelijk waren van marktvoorzieningen om hun uit-
delingen te organiseren Anderzijds maakte precies de geringe genchtheid
(60) « distnbuuntur paupenbus pan<s sex modiorum siliginis quorum modiorum
quodlibet sufficit communi homini ad annum in panibus» passus uit een reglemenl van
de Broederschap bekrachtigd door de bisschop van Link in 1518 ons zeer vnendelijk
meegedeeld door dr G C Μ VAN D U C K die op deze tekst zmspeelde in zijn boek De
Bossche Optimaten Geschiedems van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap te s Her-
togenbosch 1318 1973 (Bijdr Ges.h Zuiden ν Nederl XXVII) Tilburg 1973 ρ 165
zie verder pp 56 163 167 285 289 Zes mud rogge laten toe 1224 kg brood te bakken
wat per dag 3 353 kg betekent of ruim de normale behoefte van een vierkoppig gezin
BIOCKMANS PREVFNIER Armoede m de Nederlanden pp 502 503 Wellicht werd hier
uitgegaan van provenen voor een heel gezin zoals dat meestal ook gebeurde in de Tafel
(61) Μ J Tns Les Tables des pauvres dans les anaennes prmapautes beiges au
moyen age in Τι/dschnft voor Geschiedems 88 1975 pp 572 573 578
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op markten, althans voor koerante Produkten van hun domeinen zoals
rogge en dierlijke waren, het bestedingspatroon van die instellingen weinig
soepel Ook in de eigen voortbrengsten traden fluktuaties op ten gevolge
van natuurhjke en mensehjke rampen In die momenten bestond er weinig
soelaas om de üitdehngen op peil te houden, laat staan om ze aan te
passen aan het gestegen peil van behoeftigheid
De gegevens over de domeinexploitatie van de Tafel van 's Hertogen-
bosch illustreren zeer duidelijk deze situatie
In het rekeningjaar 1453-54 betrok zij als volgt haar inkomsten (62) ·
— cijnzen
— achterstalhge cijnzen
— verhunng van huizen en
— verkoop dieren en huiden


















Daartegenover bedroegen de uitgaven aan cijnzen slechts 186 lb Het
opvallend hoge bedrag der achterstalhge betahngen tijdens dit volstrekt
normale jaar (23,6 96 der inkomsten) is vooral ook suggestief voor de
ontzaglijke inkomstendahng die een siechte oogst moet hebben betekend
In normale jaren verkocht de Tafel een deel van haar graaninkomsten
(tabellen VI en VII, en grafieken 2 en 3). Ook in andere steden was nooit
de totahteit, meestal zelfs niet het grootste deel van de graanontvangsten
bestemd voor de armen (63). Een deel ging op aan renten, zoals de ver-
plichting die in 1477 werd geschapen om jaarlijks 100 mud te schenken
aan de meesters van de huisarmen, die ze aan de behoeftigen van hun
distnkten zouden uitdelen (64) Een ander deel werd als voorraad
opgeslagen op de zolder. Na sommige krisisjaren kwam deze reserve echter
ernstig in gevaar, zoals in 1486, 1492, 1529 en 1531. Ook vielen de
(62) De onderhavige informatie is gepul uit de rekemngen van de Tafel van de Hl
Geest, bewaard vanaf 1453-54 Zij kon worden aangevuld voor de penoden 1435-49,
1457-58 en 1460-65 door de leggers van de uitgaven, die basisdokumenten zijn voor de
rekemngen, waann nog geen totalisenng der sommen voorkomt De rekeningen van de
Blök der Markt zijn bewaard vanaf 1494-95 Deze hele dokumentatie berust in het Archief
van de Godshuizen te 's Hertogenbosch Ze diende voor het opstellen van de volgende
tabellen en grafieken in deze Studie
(63) Tns , oc, ρ 577
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G R A F I E K 3 — Ontvangsten — en u i tde l ingen— aan armen van rogge door de Tafel (in
mud van 's Hertogenbosch = 240 liter)
graanverkopen in die jaren tot niets of zeer weinig terug In de hoge nood
van 1482-83 diende de Tafel zelfs rogge te kopen aan een knsisprijs Na
1521 kon ZIJ haar verkopen niet meer handhaven omdat de achterstallige
betalingen van pachten en renten, die zieh sinds de duurte van de tachtiger
jaren hadden opgehoopt tot een loden last, haar werkehjke inkomsten ern-
stig aantastten
Deze situatie weerspiegelt zieh in de uitdehngen De Tafel streefde er
blijkbaar naar om tijdens de knsisjaren de nood op te vangen met
verhoogde distnbuties In 1438-39 zomin als in 1481-83 en 1529-30
slaagde zij er echter niet in deze inspanning vol te houden Telkens volgde
spoedig de uitputting van de reserves Hielden de krisisomstandigheden
gedurende längere tijd aan, zoals tussen 1481 en 1498 (toen de Gelderse
oorlog herhaaldelijk onraad stichtte op het platteland), dan vertoonden de
uitdehngen ook een inzinking Het meest frappant geldt dit voor de uit-
dehngen van varkensvlees (tabel IX) die vanaf 1484 definitief werden
gestaakt
Globaal moet echter worden beklemtoond dat de uitdehngen van rogge-
brood door de Tafel van 's Hertogenbosch in stijgende zin evolueerden
Er valt een duidelijke toename te konstateren in de expansiefase 1460-
1480, en ook vanaf 151( IS een duidelijke vergroting van het volume
gerealiseerd Ondanks de inzinkingen tijdens duurtejaren waarvan reeds
sprake was, moet het relatieve karakter daarvan onder ogen worden
gezien nooit daalden de uitdehngen tot minder dan 500 mud per jaar (ca
120 000 liter) De dahng in 1530-31 t o v het voorgaande jaar bedroeg
niet meer dan 14,5 96 Hoewel er dus niet positief werd gereageerd op de
gestegen behoefte, slaagde men er niettemin in om een niet onaanzienlijk
niveau van uitdehngen te handhaven In instellingen die steeds aangewe-
zen waren op aankoop van graan, zoals de Gentse (6S), zag de toestand er
in die momenten veel dramatischer uit
Hiermee is tegehjk de vraag opgeroepen van het niveau der uitdehngen
te 's Hertogenbosch, vergeleken rr-et dat in andere steden Het is bekend
dat de inkomsten van Tafeis aan^ienhjk verschulden van stad tot stad en
zelfs van de ene parochie tot de andere (66) Het is zondermeer duidehjk
dat de graan inkomsten van de Bossche Tafel ver uitstegen boven die van
(65) TITS Les Tables des pavvres pp 578 580 De Tafel van de Gentse St Nikiaas
parochie moest na een aanvankeiijke poging om de behoefte te lenigen met een verhoging
van de uitdehngen in 1481 8? tot 8586 liter tarwe een jaar later al terugvallen tot 6386
liter in 1491 92 konden slechts 3498 liter rogge worden uitgedeeld Van 1494 tot 1512
bleef het peil konstant op 3445 liter tarwe per jaar (Rijksarchief te Gent S 209-212 S
11 40)
(66) TITS Les Tables des pauvres ρ 572
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alle andere instellingen waarover gegevens voorhanden zijn (67) De brood-
uitdelingen waren er ook in verhouding groter De verklanng van deze af-
wijkende situatie dient te worden gezocht bij de vorming van het patnmo-
nium van de Tafel, die zieh grotendeels heeft voltrokken voor de hier be-
studeerde penode De fluktuaties die tijdens de hier behandelde eeuw op-
traden, houden in hoofdzaak verband met de Wisselingen in de opbreng-
sten, met zozeer met de aangroei van het bezit
Hier ligt nog stof voor een boeiende Studie, die tevens aandacht zou
moeten besteden aan de mate waann de bcschikbaar gestelde middelen te
's Hertogenbosch meer dan eiders gekoncentreerd waren bij de ene grote
Tafel Het is inderdaad met verbazend dat een Tafel, behorend bij de enige
parochie van een stad, een veelvoud aan middelen bezat vergeleken met
Tafeis zoals de Mechelse waar er zeven bestonden Aangezien hierachter,
ook voor de tijdgenoot, een stuk oogverblinding kan hebben schuil gegaan,
zal verder nog moeten blijken of ook de individuele bedelingscijfers
beduidend hoger lagen dan overal eiders De tijdgenoten waren inderdad
getroffen door de ogenschijnhjke overvloed aan middelen der Bossche Ta-
fel (6 8), die verband zou kunnen houden met het commerciele karakter van
de stad en speciaal met de bloeitijd waann haar handel verkeerde
De interpretatie van de bedelingscijfers voor schoenen en laken (tabel
VIII en grafiek 4) dient nauw aan te sluiten bij de aanvankelijke vaststel-
ling dat de inkomsten van de Tafel in hoofdzaak afkomstig waren uit de
ontvangsten van haar landgoederen, in de vorm van pachten, renten en
delen van de opbrengst Aangezien in siechte jaren de inkomsten van de
Tafel daalden, zowel door geringere oogstopbrengsten als door het met be-
talen van cijnzen en pachten, waren er ook minder geldmiddelen beschik-
baar om aankopen te verrichten Bovendien werd een deel van het uitge-
deelde laken vervaardigd met wol van het eigen domein, zodat ook daarin
sterften in de veestapel merkbaar waren
(67) De mud van s Hertogenbosch kan worden berekend op ca 240 liter Deze
hoeveelheid houdt het midden tussen een evaluatie als 1376 Brusselse «upperkens» (van
0,1693 I) of ± 233 I, en die van het Coopheden Handboexken als 71 111/ 10 000 van de
Delftse achel (van 3,5 cm3) of ± 243 1 G BIGWOOD, Notes sur les mesures α ble dans
les anaens Pays-Bas, in Annales de la Societe d'Archeologie de Bruxelles XIX, 1905,
pp 5-55 , Κ Μ C ZEVENBOOM, Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graan-
maat, Verhand Kon Ned Akademie Wetenschappen, Afd Letterkunde, η r LXVI, 1,
Amsterdam, 1959 Deze gegevens werden ons welwillend meegedeeld door Dr J Mertens
waarvoor WIJ hem bijzonder hartehjk danken Hierdoor worden de omrekeningen
gekorngeerd zoals we die toepasten (op basis van 1 mud = 116,6 1) in onze Studie Armoede
in de Nederlanden, pp 525-526, 536
(68) Η F J Μ VAN DFN EERFMUFEMT, Soaale spanmngen en overheidsbeleid
Bestn/ding der bedelan/ in het Noorden van Brabant in de 15' en 16' eeuw in Varia
Histonca Brabantica 1, 's Hertogenbosch, 1962, pp 154-156
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G R A F I E K 5 — T o t a l e uitgaven en tegoeden + der Tafel (in stuivers)
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Vooral de kurve van de Iakenuitdehngen volgt zeer precies de fluctuaties
van de rogge scherpe inzinking in 1440-43, een penode, volgend op drie
honger- en pestjaren, waann bij schaapskudden een sterfte optrad (69) ,
verder een opleving tussen 1460 en 1480, gevolgd door een langdunge
depressie die rond 1510 eindigt, tenslotte een zeer gevoelige reductie
tijdens de knsisjaren 1529-31 Voor de uitdelingen van schoenen IS de
relatie mel de agrarische conjunctuur minder reeel, hoewel de scherpe ιη-
zinkmgen van 1439 en 1491 opvallen Vanaf 1512 stagneert het aantal op
de helft van de voorgaande jaren als gevolg van de afschaffing van de uit-
deling van kinderschoenen
Hoewel de aankopen van vis in de eerste plaats reageerden op de Sterke
prijsschommehngen van dezc Produkten, die door heel andere om-
standigheden dan de agrarische werden bepaald, merkt men toch op dat de
Tafel tijdens de jaren van financieel tekort van 1488 tot 1505-1510 sterk
heeft bezuinigd op haar visuitdelingen (tabel X) Dezelfde vaststelhng
geldt voor de erwten die van 1488 tot 1513 niet of in beperkte mate wer-
den uitgedeeld, en ook weer verdwenen tijdens de knsisjaren 1529-31
(tabel XI)
De interpretatie van de vermeldingen van betalingen voor eieren levert
enige Problemen op Nu eens heet het in de rekeningen dat zij «in der ker-
cken gespynt den armen cramen ende in den huyse verbesicht» werden
(1491-92), dan weer luidt het alleen «in de kerke gespynt ende den armen
cramen gegeven» (1492-93), zonder dat verschillen in de bedragen
toelaten enige grens te trekken Klaarbhjkehjk kan de omschnjving van
deze post niet strikt worden opgevat van jaar tot jaar, maar betrof het een
globale uitgave, zowel voor armen als voor de personeelsleden en de
meester van de Tafel Ook hier treft evenwel de schorsing van deze
bedeling tijdens de jaren 1529-32
Overschouwt men het bestedingspatroon van de Tafel, dan liepen de
uitdelingen van erwten en eieren samen haast nooit op tot een procent der
uitgaven (tabel XII) Vlees schommelde tot 1483 tussen 1 en 2 96, vis tot
dan toe ook, maar bhjkbaar heeft daarna de toename van die post de af-
schaffing van de vleesdistnbutie engszins moeten kompenseren Laken en
vooral schoenen vormden het noofdbestanddeel van de bestedingen aan
armenzorg, voor zover die in specien werden verrekend Het geheel hier-
van schommelde tussen 12 en 31 % van de totale uitgaven, met een nor-
maal aandeel van 21 %
(69) W BIOCKMANS De rendabihteit van de schapenteelt in Brabant tijdens de 15'
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GRAFIEK 6 — T o t a l e uitgaven van de Blök der Markt (in stuivers)
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Lykt dit laag, dan mag het niet afwijkend genoemd worden In de Tafel
van de St -Niklaasparochie te Gent, waar ook de aankopen van tarwe in
specien werden verrekend, bedroeg de armenzorg in de tweede helft van de
15C eeuw normaal omstreeks 43 % van de totale uitgaven In de Mechelse
Tafeis, die zoals de Bossche hun rogge rechtstreeks betrokken uit hun
domeinen, slorpte de armenzorg in het begin van de 16e eeuw wel grotere"
gedeelten van de pecuniaire bestedingen op tussen 54 en 71 % in de St
Pietersparochie, tussen 30 en 50 % in de andere.
Enkele steekproeven in Zuidnederlandse instellingen leverden aandelen
van 20 tot 89 % op, met concentraties tussen 20 en 33 en tussen 54 en
62 (70). In al deze vergehjkingen bevindt de Tafel van Den Bosch, met
haar besteding van rond 21 % aan eigenlijke armenzorg, zieh beslist aan
de minimale kant, inzover de andere instellingen hun brooduitdehngen ook
verzorgden met eigen inkomsten in natura
BIJ de evolutie der totale uitgaven van de Tafel zijn, in overeen-
stemming met vroeger genoteerde tendenzen voor de afzonderlijke uit-
delingen, een ekspansie der uitgaven tot 1482 aan te stippen, een
inzinking tot omstreeks 1505, en een geleidelijke groei daarna Bijzonder
opvallend IS de zware Schuldenlast die zieh opstapelt voor het krediet van
de Tafel, en in sommige jaren de werkehjke inkomsten en uitgaven over-
trof Dit gold ook de ontvangsten in natura (tabel VII). Vanzelfsprekend
belemmerde dit een doelmatig financieel beleid Vanaf 1484 vormen de
over verscheidene jaren niet geinde cijnzen, pachten en huren een vaste
rubriek in de rekeningen, waarvoor ook op het einde van de hier behandel-
de penode nog geen soelaas te voorzien viel Tijdens de laatste 15 jaren
van de 15C eeuw werden ook alle rekeningen met aanzienlijke tekorten
afgesloten, en waar dit vroeger zeer zeldzaam was, bleven deficitaire balan-
zen in de eerste decennia van de 16e eeuw nog vnj vaak voorkomen.
De Bossche Tafel zag zieh niet als enige geplaatst tegenover dergelijke
financiele moeihjkheden Het stadsbestuur kende in die tijd soortgehjke
Problemen (71), en ook de armentafel van Lier worstelde met aanzienlijke
(70) Gegevens over Gent eigen archi£fonderzoek (vgl hoger η 65) , Mechelen , W Ρ
BIOCKMANS, Armenzorg en levensstandäard te Mechelen voor de hervorming van de open-
bare onderstand (1545), in Studia Mechlmiensia, Mechelen, 1976, tabel 8, ρ 173 , an-
dere TITS, Les Tables des pauvres, ρ 577
(71) Op 27 September 1485 sttlde aartshertog Maximiliaan de stad tijdehjk vnj van
belasting wegens «zware ende onverdragehjeke lasten ÄRA, Br, Rk 15730 (rek febr
1486) VAN ZUYLEN, Invenlans 1, pp 39, 50, 79 (in 1503-4 nadelig saldo ten belope van
78 % van de inkomsten), VAN DEN HEUVEL, Rechtsbronnen, I, pp 359-360 (1502)
Vanaf 1504-5 was het budget opnieuw in evenwicht
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achterstallen in specien en in natura (72) De oorzaken waren analoog in al
deze gevallen stijgende uitgaven wegens de duurte en de inflatie, dalende
inkomsten vanwege de oorlogsomstandigheden
Om na te gaan of de reputatie van uitzonderlijke njkdom terecht werd
toegedacht aan de Bossche Tafel, zullen we eerst haar totale uitgaven
vergelijken met die van enkele andere instellingen, en dan de bedehngen,
hoofdelijk en globaal De vergehjking is het meest zinvol, en ook mogelijk
met twee steden die zoals Den Bosch nauw betrokken waren bij de bloei
van Antwerpen, n! Lier en Mechelen De inkomsten in specien van de
Lierse Tafel bedroegen aanzienhjk minder dan die van Den Bosch om-
streeks 1473 schommelden ze rond minder dan 1/3, in 1489-90 lagen ze
onder 1/4, in de eerste decennia van de 16e eeuw bleven ze onder de
helft (73) De krisis was daar dus akuter, maar de groei daarna sterker
Voor Mechelen beschikken we over inlichtingen betreffende vier van de
zeven parochies in de dertiger jaren van de 16e eeuw , wel gaat het om de
centrale stadsgedeelten (74) De uitgaven van de vier Tafeis van de Hl
Geest samen lagen toen in dezelfde orde van grootte als die van de
Bossche Tafel Dat betekent dat de Tafeis van alle zeven parochies dus een
beduidend hoger bedrag uitgaven, temeer daar, zoals hoger aangestipt, een
veel groter aandeel voor eigenlijke armenzorg werd bestemd Bovendien
fungeerden in enkele parochies ook nog Tafeis van de Huisarmen, die elk
een vergehjkbaar budget beheerden
Relateert men deze budgetten aan de totale bevolking van de betrokken
steden, dan was de toestand te Lier ungünstiger dan te 's Hertogenbosch
tijdens de 15e eeuw, en gunstiger vanaf ca 1500 (7S) Te Mechelen, met
(72) VAN DER WEE The growth I pp 493 494
(73) Aldaar pp 489 491 Om de vergelijking mogelijk te maken trokken we de waarde
van de inkomsten in natura af van de totale ontvangsten en deelden we de rest door 3 om
stuivers te bekomen
(74) BIOCKMANS Armenzorg en levensstandaard tdbel 7 ρ 172 in 1536 37 het emge
jaar waarin de cijfers voor alle vier Hl Geesttafeis voorhanden zijn beliepen nun gezamen
lijke uitgaven 72 211 stuivers In 1532 33 (mits extrapolatie) 63 546 st
(75) Ter vergelijking geven we hierna enkele gegevens uit de haardentellngen gekon









































een bevolking van zo'n 5000 personen meer, was in het begin van de 16e
eeuw de globale bedeling der Tafeis per inwoner uitgebreider Hiermee hjkt
de indruk van het uitzonderlijk weldadige Den Bosch al enigszins te zijn
gerelativeerd
Bhjven de hoofdelijke porties en de aantallen proveniers te onderzoeken
Van alle mtdelingen gebeurde alleen die van het brood regelmatig nl
doorgaans tweemaal per week Dat was leeds het geval in de oudst
bewaarde rekeningen vanaf 1435, en bleef ongewijzigd Alle andere uit-
dehngen hadden een uitzonderlijk, zoniet eenmalig tempo in het jaar
kledingstukken voor de winter, vlees met Kerstavond en Pasen, vis, erwten
en eieren tijdens de Vasten
De vaststelling van het aantal proveniers stelt nog een probleem Vallen
de in de penode 1512-1532 gebruikehjke 600 paar schoenen mooi samen
met de opgaven van 574 armen en 26 personeelsleden van de Tafel in de
haardentelling van 1526, dan blijkt datzelfde gegeven voor 1438 (288
arme haarden) helemaal met overeen te stemmen met de in dat jaar ver-
strekte 2054 paar schoenen De konklusie moet wellicht luiden dat er in
die vroegere penode meer onderscheid werd gemaakt tussen kategoneen
van bedeelden, die met allen op dezelfde provenen aanspraak konden
maken Meer bepaald zullen de grote aantallen kinderschoenen wel nooit
als volwaardige provenen moeten geteld worden Hoger is gebleken dat het
aandeel arme haarden in de oudere telhngen forfaitaire gegevens van
10 % waren, zodat het geen aanwijzing geeft over het aantal proveniers
Dichter bij de werkehjkheid lag de verhouding in 1526, toen 574 on-
dersteunde gezinnen 13,9 % van het totaal aantal haarden uitmaakten
Als hypothese kan worden gewaagd dezelfde verhouding toe te passen op
de oudere haardentellingen, hoewel we steilig willen vermijden daarmee de
indruk te wekken dat het aantal ondersteunden in een vaste verhouding
zou staan tot de totale bevolking De «tijging van de steun bij nagenoeg
geh|k aantal haarden in de penode 1464-1472, en de dalende steun bij
toenemend aantal haarden in 1472 1496 volstaan om deze gedachte te
verwerpen Bij gebrek aan een beter houvast zullen we voor een peiling
omstreeks 1465 een aantal van 325 proveniers veronderstellen (13,9 %
van 2335 haarden) In 1465-66 deelde de Tafel 696 paai schoenen uit
voor volwassenen


















Hierna volgen twee typische bedelingspakketten van de Bossche Tafel,
het eerste geldend voor de gunstige periode omstreeks 1465, het andere




























Vanuit de hypothese die we kozen van een gestegen aantal proveniers, is
er voor de meeste elementen in het pakket een vermindenng opgetreden ,
alleen de post van het brood is gelijk gebleven, maar daar Staat een
belangnjk kwalitatief verlies tegenover inzake het vlees Waren er in de
15e eeuw meer proveniers, dan verbleekt de tegenstelhng, behalve voor het
brood, waarvoor een toename zou te noteren zijn
Is dit bedelingspakket uitzonderhjk günstig te noemen ? Zeker was de
hoeveelheid brood in alle andere steden kleiner, maar meestal waren er
meer verschillende posten, en vaak waren ook de hoeveelheden groter In
Den Bosch gaf de Tafel geen bier, olie, brandstof of geld, posten die men
wel aantrof te Leuven, te Brüssel en te Mechelen De Tafel van Tienen
benaderde in 1429-30 met een dagelykse broodportie van 610 gram het
dichtst de hoeveelheid van Den Bosch Vooral steekt hier het geringe aan-
deel en de vroege afschaffing van de vleesuitdehngen af tegenover wat men
er in andere Brabantse steden placht te geven (78)
(76) Nogmaals weze hier onderstreept dat onze berekening in Armoede in de Nederlan-
den, ρ 526 steunt op een onjuiste evaluatie van den Bossche graanmaat, zodat de
hoeveelheden er ruim de helft te laag aangegcven werden (zie hoger η 66)
(77) Het gewicht van een mager varken werd op 30 kg geschat Er bestanden echter
grote verschillen tussen dieren
(78) Μ J Tirs-DiEUAiDE, L'assistance aux Pauvres α Louvain au XV siede, in
Hommage au Prof Ρ Bonenfant, Brüssel, 1965, pp 436-437, Ch DE Gt t s r , Les
distnbutions aux pauvres assuries par la paroisse Sainte-Gudule α Bruxelles au XVe siecle,
in Annalen Belg Veremging Hospitaalgeschiedems, VII, 1969, pp 58, 7 9 , TITS, Les
Tables de pauvres, pp 580-581 , BLOCKMANS, Armenzorg en levensstandaard, pp 146-
147, 168
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Let men op de aantallen bedeelden, dan blijkt ook op dit stuk de positie
van Den Bosch niet uitermate gunstig Te Leuven ontvmgen omstreeks
1465 van 440 tot 800 personen steun van de centrale Tafel, waarnaast er
nog vier kleinere actief waren In vier van de zeven Mechelse parochies
waarover we mlichtingen hebben uit de vroege 16e eeuw, waren er zowat
500 proveniers (79) In beide steden moet het totale aantal ondersteunden
dus merkclijk hoger zijn geweest dan te 's Hertogenbosch, wat overeen-
stemt met de hoger vermelde gegevens over het percentage arme haarden
in 1526 Het enige punt waarop de steun in deze laatste gunstiger uitviel,
betraf de hoeveelheid brood
Tegenover de vnj eenzijdige ondersteuning van de Tafel, betekende de
aktiviteit van de nieuwe ondersteuningsinstellingen, de zgn Blokken een
andere aanpak De enige wijk waarvoor de rekeningen bewaard zijn in het
hier behandelde tijdsbestek, IS de centrale en meest gegoede, die der Markt
Het patrimonium van deze instellingen bestond niet uit landgoederen maar
uit stedehjke renten en schenkingen Vandaar ook de tendens om grote
gedeelten van de ondersteuning in specien te verlenen, en meestal op basis
van strikt gepersonaliseerde omstandigheden (tabel XIII) Een tweede op-
vallend verschil met de Tafel bestaat in het relatief zeer grote aandeel van
de uitgaven dat besteed werd aan eigenhjke armenzorg Dit vaneerde van
22 tot 96 96, maar bedroeg normaal ca 72 96 (i 11 21 % voor de Tafel)
Dit houdt in dat, hoewel het totale budget van de Blök minder dan
1/30 behep van dat der Tafel, sommige van haar aktiviteiten naar omvang
volstrekt gehjkwaardig waren, m η de erwtendistnbutie die normaal
12 sester bedroeg Daarnaast werden jaarlijks in de Vasten ook olie en
brood uitgedeeld In gevallen van nood bleek de Blök veel beter in Staat
om zijn steun aan te passen aan de behoeften, mede omdat zijn inkomsten
van een andere aard waren Zo werd in harde winters brandstof uitgedeeld,
en versehenen vanaf 1532 njst, kaas en varkensvlees in het rantsoen In
het krisisjaar 1531 werd het aantal bedeelden met geld, dat in de
voorgaande jaren omstreeks 60 had bedragen, verdubbeld, en steeg het
bestede bedrag in evenredigheid Tijdens de veertig jaren waann we de
aktiviteit van de Blök der Markt volgden, was er een duidelijke expansie
waarneembaar
6 SOCIAI Ε POI ITIEK
Wat betekende deze ordersteuning tegenover de werkehjke behoef-
tigheid in Den Bosch ? Het antwoord op deze vraag veronderstelt preciese
(79) TITS, L'assistance aux pauvres, ρ 435 , BLOCKMANS, Armenzorg en levens-
standaard, ρ 165
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gegevens over de professionele en demografische Strukturen van de stdd,
alsook over de evolutie van de levensstandaard In het huidig Stadium
moeten we volstaan met een bondige toetsing
Tabel XIV toont aan welk percentage van enkele type-gezinsinkomens
theoretisch besteed moest worden aan brood, gegeven een vierkoppig gezin
met een kostwinner De behoefte aan brood wordt geschat op 3,2 kg per
dag of 1168 kg per jaar ( = 5,725 mud van Den Bosch), en als grens van
behoeftigheid wordt een besteding aan brood van meer dan 44 % van het
inkomen aangenomen De jaarlonen zijn berekend op basis van volledige
tewerkstelling (270 werkdagen), en geven dus de gunstigste hypothese
weer (80)
Tijdens de eerste vier decennia van de 16l eeuw bleven desIonen te
's Hertogenbosch opvallend stabiel Alleen voor de hoogstbetaalde katego-
neen van arbeiders zoals de meester-leidekkers en -metselaars was er een
lichte stijging in het begin van de eeuw van 3 1/2 stuivers per dag in
1503 naar 4 stuivers in 1523 De stabiliteit van de Ionen der minder ge-
kwalificeerde arbeiders wijst op een voldoende aanbod van werkkrachten
Voor de twee laagst betaalde kategoneen de ongeschoolden waren alle
jaren die vermeld staan in de tabel, gekenmerkt door tekort Hetzelfde
geldt tijdens tenminsle vijf jaren van het tweede decennium van de 16e
eeuw (pnjsgegevens ontbreken voor twee van die jaren) De spilpnjs per
mud rogge waarboven ongeschoolden bij volle tewerkstelling in
moeihjkheden kwamen bedroeg 52 stuivers
De beter betaalde arbeiders kenden alleen behoeftigheid tijdens de ern-
stige knsisjaren , dan was de toestand voor de ongeschoolden echter totaal
onhoudbaar In dit licht valt ook de uitbarsting van geweld te begnjpen
van de ambachtslieden in juni 1525 (81)
Het bhjkt dus dat, ondanks de gunstige conjunctuur, de zeer ruime
groep van ongeschoolde arbeiders tijdens het tweede en derde decennium
van de 161 eeuw haast voortdurend onder de behoeftigheidsgrens leefden
In dit licht verliest de armenzorg een deel van het milde karakter, dat
gesuggereerd werd door het hoog aantal ondersteunden en het hoge budget
der Tafel Ook wordt hierdoor de bereidheid van de Tafel om personen van
(80) Voor een verdere methodologische verantwoordmg zie onze Armoede in de
Nederlanden pp 501 507 De loongegevens zijn geput uil de stadsrekeningen van Den
Bosch rubneken der openbare werken
(81) J CRAEYBECKX De eerste iaren van Karel V 1515 15 30 in Algemene Geschie
dems der Nederlanden dl IV Utrecht 1952 ρ 58 VAN DEN HEUVBI Ambachtsgilden
pp 315 316
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buiten de stad te bedelen (82) begnjpelijk, aangezien dlleen door een
politiek van open arbeidsmarkt de Ionen laag konden worden gehouden, en
daarom ook krachten van buiten als reserve moesten onderhouden worden
In tijden van graanduurte nam het aantal behoeftigen in de stad sterk
toe, terwijl de middelen der ondersteunende instellingen niet voldoende
elastisch bleken , zo sterk, dat de stedelijke overheid dan telkens haar
toevlucht nam tot repressive maatregelen om de steun voor te behouden
aan het meest onmisbare deel van het arbeidsleger (83)
Gaat men na waarom, ondanks de duidelijke verpaupering omstreeks
1530 te 's Hertogenbosch, die we kunnen waarnemen op grond van tabel
XIV, geen gevolg werd gegeven aan de aansponng in de keizerlijke ordon-
nantie van 1531 om over te gaan tot samenbundehng en rationalisenng
van de steun, dan kunnen de redenen die Van den Eerenbeemt hiervoor
aanvoerde geenszins overtuigend heten (84) De aan- of afwezigheid van
een markies of baron zoals in Breda en Bergen-op-Zoom heeft geen rol
gespeeld in de andere Nederlandse steden die dan tot een radikale her-
vorming van de armenzorg overgingen «De rijkdom van de ondersteunen-
de instellingen in deze stad en de aanwezigheid van een milddadige gegoe-
de bürgern» IS hoger reeds gerelativeerd Bovendien valt er in de knsis van
1529-31 weinig te bespeuren van de milddadige bürgern, die toen nauwe-
lijks enige inspanning heeft gedaan om de hoge nood voor de hele arbei-
dende bevolking te verhelpen
In de Tafel stelden we een inkrimping vast van de bedelingen tijdens die
jaren In de Blök van de Markt werd daarentegen een poging gedaan
om de nood enigszins te lenigen in 1531-32 bedeelde men dubbel zoveel
armen met aalmoezen In feite hield dit in dat 120 mensen ongeveer een
dagloon van een geschoold arbeider ontvingen tijdens een heel jaar in
1531-32, terwijl het er tijdens vorige jaien 50 tot 60 geweest waren Was
(82) « de Taefle van den Heyligen Gheest bynnen der voirs Stadt van den Bossche
zeer machtich ende njck is, doende boven andere diverse aelmoesenen alle weke dne spin-
den oft deylingen allen den ghenen die die belieft te halen weder zij zijn van buyten oft
van bynnen sonder lemande te wederseggen, oft consideracie tc nemene weder zij dyer
behoeven oft nyet, mits denwelcken, pelijck de voirs commissaryse verstanden, vele buyten
persoenen als Gelresche, Cleefsche f nde andere bynnen der voirs Stadt comen woenen om
der voirs spinden te genyetene ende zijn oick vele van dyen stercke, vrome gesellen ende
wijven die huer broot wel winnen oft winnen souden » SA Antwerpen, PK 2551 f 137,
geciteerd door CUVEIIER, Den , ρ CCLIII, η 1 Zie ook hoger, ρ 46, en VAN DEN EEREN-
BEEMT, Soaale spannmgen, pp 153-156
(83) VAN ZUYLEN Inventans, dl Ι, ρ 375 (1521) , VAN DEN EERENBEEMT, Ο C , pp
164-165, 180
(84) VAN DEN EERENBEEMT, Ο C , pp 178-181
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hierdoor echter wel de nood van de hele arbeidersklasse tijdens ddt
knsisjaar gelenigd ?
Het optreden van de verantwoordelijken der Blokken (wellicht ook in de
andere dan die van de Markt) bewijst dat deze formule een structurele aan-
pak mogelijk maakte van een ruime en doelgenchte armensteun tijdens een
conjuncturele inzinking Het verdubbelen van het aantal ondersteunden
toont dat de verantwoordelijken der Blokken zelfs inzicht hadden in de te
volgen weg De traditionele steun van de Hl Geest was slechts enigszins
opgewassen om de «structurele» (of permanente) armen van de stad, ZIJ
het met al te beperkte middelen, te helpen, maar zeker niet om in
ongewone situaties op te treden De structuur van de Blokken het dit
theoretisch wel toe Indien we nu echter vaststellen dat de Blokken slechts
zeei beperkte middelen konden vnjmaken in de cnsisjaren om een bredere
fractie van armen te steunen, hoewel ze deze ambitie hadden, blijkens de
ruimere steun, ο m ook met vlees, in de jaren na 1531, dan kunnen we
enkel aannemen dat de kapitaalkrachtige burgenj van Den Bosch in feite
niet milddadiger was dan die van de andere steden der Nederlanden Deze
burgenj heeft het nochtans operationele medium der Blokken niet ten volle
gehanteerd of willen hanteren, zoals bv de Lyonese burgenj dat in
dezelfde cnsisjaren rond 1530, wel heeft gedaan In Lyon stelden han-
delaars en financiers buitengewone geldmiddelen ter beschikking om de
nood te lenigen (85) Het Bossche patnciaat het dit na, hoewel de
kapitaalmarkt tijdens deze cnsis er niet ingestort was, zoals de curve van
de verpachting der diverse assizen van de stad, ondanks een lichte in-
zinking aantoont Er is dus geen sprake van een vermeende overvloed van
ondersteuning, en hierin kan dan ook geen verklanng schuilen voor het
uitblijven van een hervorming van de armenzorg
In een aantal opzichten kan men nochtans stellen dat 's Hertogenbosch
vnj progressief optrad inzake armenzorg Reeds in 1477 voerde men de
omvorming uit van de Blokken tot instellmgen van ondersteuning per
wijk, en dat was een ingrijpende hervorming die toen reeds althans enkele
van de pnncipes in de praktijk bracht die in 1531 algemeen zouden
voorgestaan worden, nl nauwlettend toezicht op de ondersteunden, steun-
verlening aan geindividuahseerde gevallen in de vorm van geld, en een
rationeler besteding van de middelen,dan gebeurde in de traditionele Tafel
Deze Tafel van de Hl Geest kon men ten goede dulden dat ze reeds van
oudsher pnnciepes toepaste waartoe de Tafeis in andere steden (zoals
(85) J Ρ GUTTON, La wciete et les pauvres L'exemple de la generalue de Lyon 1534-
1789, Panjs, 1970, ρ 268
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Mechelen) pas n a ν van de ordonnantie van 1531 konden worden
gebracht, nl de brooduitdelingen die tweemaal per week werden ge-
organiseerd en die een regelmatige ondersteuning verzekerden Toch is
's Hertogenbosch in 1477 niet het vertrekpunt van deze vernieuwingen,
vermits gelijkaardige initiatieven eerst te Antwerpen in 1458, en later ook
te Mechelen werd genomen (86) Het tydstip waarop dit gebeurt is
belangrijk na een graanduurte te Antwerpen, na opstootjes te 's Her-
togenbosch (87) Voor elk der dne steden was de trend op längere termijn
echter uitgesproken gunstig Het doorvoeren van verbetenngsmaatregelen
op een vroeger tijdstip was echter niet noodzakelijk een belemmermg om
in te gaan op de voorschnften van 1531 Antwerpen deed het in 1540,
Mechelen in 1545 's Hertogenbosch deed het niet Weliswaar was een en
ander van het programma van 1531 er al eerder in de praktijk gebracht,
doch belangnjke punten waren dat niet, met name de centralisatie van alle
middelen, ook van de Tafel 's Hertogenbosch vertoont dus het syndroom
van de remmende voorsprong
Bhjkbaar biedt de benadenng van de ondersteuningsmechanismen
vanuit het oogpunt van het onder kontrole brengen van de arbeidsmarkt
hier de beste verklanng Zoals in een aantal andere situaties kon worden
vdstgesteld (88), is het tijdens de kortstondige depressies in opgaande con-
junctuurfasen dat de burgenj bereid is op grote schaal te mvesteren in
(nieuwe vormen van) armenzorg Zulks was duidehjk het geval voor de
organisaties voor ondersteuning van huisarmen die in de tweede helft van
de 15e eeuw ontstonden in Antwerpen, 's Hertogenbosch en Mechelen Op
hetzelfde tijdstip zag men te Gent net het omgekeerde gebeuren, nl
restriktie der bedelingen tot een karig pakket voor weinigen, die dan echter
ook wel streng werden gekontroleerd De verklanng kan hier ook zon-
dermeer worden gezocht in de strukturele achteruitgang van de Gentse
economie, die investenngen in armenzorg niet meer rendabel maakte
Door inknmping van de ondersteuning en beklemtoning van de ar-
beidsplicht voor valieden, hoopte men daar de Ionen te drukken
De doorvoenng te Antwerpen \an de hervorming past ook nog in het
kader van expansie De traagheid waarmee du gebeurde kan te wijten zijn
aan het effekt van de vernieuwmgen uit de 15e eeuw Te Mechelen, dat dan
(86) Ε PAIS-MINNE, Weldadigheidsmstelltngen en ondersteunden, in Antwerpen in de
XVI' eeuw, Antwerpen, 1975, ρ 182 BLOCKMANS Aimenzorg en levensstandaard te
Mechelen, ρ 142 (de Huisarmentafel van St-Rombouts funktioneerde uiterhjk vanaf ca
1500)
(87) VAN DEN HEUVFI Ambachtsgüden pp 296-301 Rechtsbronnen pp 270-272
(88) BIOCKMANS PRrvFNiFR Armoede in de Nederlanden pp 534-535 voorbeelden
van Ieper in de I3C eeuw, Gent in de 14e en I5C Mechelen in de 15e-l6e
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echter een strukturele depressie kende, werd de hervorming van 1545
doorgevoerd onder druk van de centrale regering die precies in die stad
resideerde Wegens de heersende malaise bleef ze echter dode letter
De toestand te 's Hertogenbosch hield het midden tussen beide Op
economisch vlak was er stagnatie vanaf omstreeks 1530, vooral in de han-
del , de drapene kende verval , alleen in de hnnennijverheid zat er groei
Er bestond dus geen objektieve noodzaak om een groot reserveleger in
stand te houden, terwijl er anderzijds geen sprake was van een ernstige in-
zinking die tot een strenger beleid zou hebben aangespoord Ongetwijfeld
heeft ook hier het bestaan van de Blokken met hun moderner bedelingsme-
chanisme de behoefte aan verdere rationallsatie verdrongen. in de loop van
de 16e eeuw IS de ondersteuning door de Tafel dan ook fundamenteel
ongewijzigd gebleven, ondanks de dalende bedelingscijfers en de läge ren-
dabihteit van het systeem (89)
(89) Enkele steekproeven wezen uit dat, ondanks Wisselingen in de omvang, de
struktuur van de bedeling onveranderd bleef rogge, laken, schoenen, bier, harmg, eieren
De werkmgskosten beliepen in 1601-2 67 % van de uitgaven, waarvan 20% besteed aan
de voeding van de meester en het personeel van de Tafel Daarentegen vertegenwoordigden
de uitdelingen van laken en schoenen 3 96, resp 1,5 % Er werd 450 rnud rogge gebakken
voor de armen of 57 96 van de totale uilgaven aan rogge , in 1590-91 was het 219 mud of
50 % In de penode 1435-1535 weid nooit minder dan 500 mud uitgedeeld
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TABEL V
Pachtsommen van enkele stedehjke aksijnzen (in oude Schilden van 30 st)
1496






















































































































































































































































Aan- en verkoop van rogge hoeveelheden en pnjzen
Hoeveelheid Pnjs stuivers per mud































96-97 24 1 34 42 40
97-98 7 2 51,75






















































































































Hoeveelheid Pnjs stuivers per mud






























Ν Β Deze gegevens hebben betrekking op de rogge die door de Tafel van de Hl Geest


























































































Rogge omzet en uitdeltngen in de Tafel
Ontvangsten Uitgaven Overschot Tegoed Gebakken


















































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) Hoeveelheid van de wekelijkse uitdehngen Daarnaast waren er gewoonhjk 40
«spyndedagen», waarvan de uitgedeelde hoeveelheden niet precies bekend zijn, maar nor-
maal ± 5 mud per keer beliepen
TABEL VIII
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Nota bij Tabel VHl
De berekening van het aantal eilen uitgedeeld laken in de penode 1435-1443 stelt een
aantal Problemen, die volgende verantwoordmg vinden In die jaren geeft de bron telkens
lakens (een veelvoud van eilen) en eilen door elkaar Een equivalentie tussen beide maten
IS nergens te vinden, en ook Dr L Ρ L Pirenne en Dr Rentenaar konden ons terzake
geen uitsluitsel bezorgen
De disrekeningen zelf geven weliswaar een aantal gelijktijdige pnjsopgaven per el en per
laken, zodat een extrapolatie eenvoudig leek Störend was echter dat in een jaar ver-
schillende pnjzen voorkomen, en dat ze van jaar tot jaar wisselen De prijzen per el in





























60C) Wit en/of grauw7
Voor 1435-36 zijn er 6 omrekeningen van wit laken naar el noodzakelijk Indien we de
pnjs van 40 8 st als basis nemen, dan komen we in 4 gevallen aan een equivalentie 1 wit
laken = 23 el, wat de meest waarsclnjnlijke omrekenmg lijkt Doch met dezelfde pnjs
komen we in een 5C geval aan 16,4 el en in een 6C geval aan 31 el
Een tweede poging leidt tot 3 hoeveelheden voor het totaal aantal uitgedeelde el in het
jaar 1435-36 Nemen we voor alles aan dat 1 el 40,8 st kost dan zijn er 327 5 el
uitgedeeld Nemen we voor alles 1 el = 25,9 st dan is het totaal echter 517 el , nemen we
aan dat 1 wit laken steeds 23 el is dan is de som 362,5 el Voor grauw laken (met de ene
pnjs van 55 s t ) is een laken =26,9 el
Uiteindehjk kozen we voor een berekening met een gemiddelde pnjs, voor 1435-36 dus
33,35 st /el wit laken Het totaal is dan 404 el wit + 267 el grauw 671 el Voor 1439-40
was het aantal el vermeld, voor 1440-43 waren er geen eenheidspnjzen en hebben we de
gemiddelde pnjzen van 1438-39 aangenomen
Een bevredigende oplossing is met bereikbaar, vermits er geen uniforme pnjs is in de
loop van het jaar, en kennelijk ook nog geen vaste lengte der lakens Naargelang van het
feit of men bij de omrekeningen (enigszins ten onrechte) vertrekt van een vaste maat of van
een vaste pnjs (twee onbekenden) komt men tot erg uiteenlopende resultaten
In de betrokken jaren 1435-1443 was er kennelijk nog geen vast reglement op de lengte
der lakens Dit komt er pas in een verordemng van 1471-72, v/aar de lakens 32 el moeten
zijn (VAN DEN HEUVEI , Rechtsbronnen, ρ 249, art 76) En dit blijft zo, ο m nog in 1503
(VAN DEN HFUVEL, o c , ρ 377, art 66)
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TABEL IX





















































































































































































































































































































































































































































































Ν Β Een χ -teken dmdt op de uitdeling van een onbekende hoeveelheid
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TABEL XI
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